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QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DEL PROJECTE 
 











      
2. T’ha agradat fer les activitats del projecte? 
 Gens 
 Poc 




3. Estàs content/a amb aquest  projecte? 
 Gens 
 Poc 




4. Escriu una petita redacció sobre el que més t’ha agradat i el que menys t’ha agradat 
del projecte 
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